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El Conseli Directiu del Centre de Lectura de Reus va 
prendre l'acord, en la seva darrera reunió, d'organitzar 
un homenatge al mecenes Evarist Fiibregas i Phies.  La 
idea, nascuda a l'escalf de I'avinentesa historica del 502 
aniversari de la seva mort, ens permet de recuperar una 
personalitat política del Reus contemporani i alhora una 
funció social: el mecenatge. 
L'acte generós de la donació dels terrenys i de l'e- 
difici del Centre de Lectura de Reus als seus socis, 
incorpora Evarist Fiibregas dins la llista dels grans 
mecenes de la cultura d'aquest país. Ens podríem pre- 
guntar si actualment encara s6n útils els mecenes corn E. 
Fiibregas. En Una societat, la de Catalunya avui, en qut 
els poders públics prenen cada vegada rnés decisions i 
iniciatives en el terreny de la praxi cultural, podríem 
creure que el mecenatge enes corn a patrocinador 
generós de les arts i de les lletres ja no 6s necessari. 
Dos fets ens demostren tot el contrari. Analitzem-los. 
En primer lloc la constatacid que els poders públics no 
sempre arriben a tots els racons del teixit cultural, o que 
quan ho fan ja és massa tard. A rnés del possible perill 
d'exigencia de determinades contraprestacions po- 
lftiques: submissió al partit, silenciament de crítiques, 
alabances a l'equip dirigent, etc. En segon lloc, l'exis- 
tencia d'una xama d'institucions privades -biisicarnent 
les caixes d'estalvis- que tenen I'obligació estatutaria 
d'esmergar diners en el món cultural. Aixb ha permes la 
creació d'una important infrastructura -teatre, sales 
d'exposicions, museus,- perb aquestes entitats, donada 
la seva estructura quasi funcionarid, no són pas opera- 
tives en el seguiment del fet cultural i artistic divers i 
quotidiii. Cal afegir que no totes les infrastructures s6n 
pnmades d'igual manera, i que en la actualitat tenen 
preferencia, per exemple, les exposicions rnés que no 
pas les biblioteques. Seguint, per tant, en moltes oca- 
sions, cnteris semblants als dels poders públics: cnteris 
de "lluiment" en detríment d'infrastructura "strictu 
sensu". 
En conseqüencia, i després d'analitzar les dues ves- 
sants anteriorment exposades, opinem que continuen 
necessitant el mecenatge privat i particular: que financi 
des de l'edició d'un modest cataleg d'exposició d'un 
artista novell, fins a la construcció d'una nova sala de 
lectura o la restauració d'un teatre. Finaqament iigil i 
riipid, i a tots nivells. 
Aquesta generositat, donada l'actual estructura so- 
cial i poiítica, ha d'anar acompanyada d'una Ilei estatal 
que la faci possible des del punt de vista fiscal. Que el 
mecenes pugui ésser contemplat des de l'bptica del 
poder corn un col-laborador de les institucions públi- 
ques, i no corn un potencial estafador de la hisenda esta- 
tal, tal corn de vegades es contempla des de les cúpules 
del poder central. 
Una llei de Fundacions que permeti, en una nació 
corn Catalunya plena d'ateneus, de centres d'estudis, de 
grups de'recerca cultural, que els diners dels con- 
tribuents es puguin aplicar al mecenatge cultural directe 
a les institucions del propi entom. Una llei que per- 
metés, per una altra banda, utilitzar amb destinació a 
aquests fins els diiers provinents de l'objecció fiscal 
(despeses militars i/o religioses). En resum, fomentar 
des de la normativa legal el mecenatge pnvat corn a 
complement important del finaqament cultural públic 
i del semipúblic (caixes). Si aquesta llei fos possible, les 
declaracions de renda prendrien un caire rnés operatiu 
i plausible. 
Efectivament, necessitem més que mai del mecenat- 
ge privat i som de l'opinió que aquesta constatació sera 
una idea que anid arrelant durant els propers anys en els 
govems de 1'Europa comunitaria. 
Com en altres aspectes, Evarist Fabregas va &ser un 
- ,  i" predecessor. . . . .  
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